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ABRÉVIATIONS DES NOMS D'OBSERVATEURS - A : rA = R. Arlettaz - B : arB = A. Barras-C: mChx = M. Chesaux; - D: jmD = J.-M. Duflon; 
hDu = H. Duperrex; aDx = A. Dussex - E : nEr = N. Erard — F : jeF = J. Fournier - J : nj = N. Jordan - M : sMe = S. Mettaz; bM = B. 
Michelod - P: beP = B. Posse- R: eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey - S: jSa = J. Savioz; aSi = A. Sierra; cSi = C. Sinz - V: rV = R. Voisin -
W: Wid = E. Widmann 
PUIS ; CAvS = Commission de l'avifaune suisse - SOS VS = Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse - Uni BE = Biologie 
de la Conservation de l'Université de Berne - div. obs. = divers observateurs 
AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE - 1 a. c. = de 1ere année civile; 2 a. c. = de 2e année civile (et ainsi de suite); ad = adulte; 
ch = chanteur; c = couple; fam = famille; f = femelle; imm = immature; ind = individu; juv = juvénile; m = mâle; max = maximum; 
min = minimum; ssp = sous-espèce; srdh = sous réserve d'homologation; terr = territoire. 
AUTOMNE ET HIVER 2006-2007 HERBST UND WINTER 2006-2007 
L'automne et l'hiver 2006/2007 auront été marqués 
par des températures anormalement clémentes, incitant 
ainsi plusieurs espèces à hiverner, parfois en nombre: 
pipit farlouse, bergeronette grise, tarier pâtre, 
merle à plastron, fauvette à tête noire, de même 
qu'une mention d'hirondelle de rochers. Retenons 
également un premier cas d'hivernage d'une grande 
aigrette à Grône. Par ailleurs, plusieurs espèces peu fré-
quentes ont fait escale dans la plaine de Vouvry : échasse 
blanche, bécasseau minute, courlis cendré et mouette 
mélanocéphale, de même qu'un pygargue à queue 
blanche noté à fin novembre ! Enfin, en marge des 
désormais presque traditionnelles escales provenant du 
lac des Audannes/Ayent, 2450 m (canard siffleur, sar-
celles d'hiver et chevaliers culblancs), retenons la sur-
prenante observation de 35 grues cendrées passant un 
col à près de 3000 m. 
Herbst und Winter 2006-2007 stechen durch ausser-
gewöhnlich milde Temperaturen hervor, die bewirkten, 
dass mehrere Arten überwinterten und manchmal in 
grosser Zahl: Wiesenpiper, Bachstelze, Braunkehlchen, 
Ringdrossel, Mönchsgrasmücke und Felsenschwalbe. 
Zu erwähnen ist auch ein erster Fall der Überwinterung 
des Silberreihers in Grône. Zudem haben mehrere Arten, 
ausnahmsweise, eine Zwischenlandung in der Ebene von 
Vouvry eingeschaltet: Stelzenläufer, Zwergstrandläufer, 
Grosser Brachvogel, Schwalbenkopfmöve, sowie ein 
Seeadler, beobachtet Ende November. Schliesslich wäre 
noch zu erwähnen, neben dem bald zur Tradition gewor-
denen Halt am See von Audannes (Ayent) der Pfeifente, 
der Krickente und des Waldwasserläufers, die über-
raschende Beobachtung von 35 Kranichen, die einen Pass 
nahe der 3000 m Grenze überflogen. 
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C A N A R D SIFFLEUR, PFEIFENTE 
En escale les 26-27.9 aux Audannes/Ayent, 2450 m, record 
d'altitude (aDx, nEr)! 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
Au lac des Audannes/Ayent, 2450 m, 3 ind font escale le 
10.9 (nEr). 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Un hivernant en décembre-janvier à Grône (div. obs). 
GELINOTTE DES BOIS, HASELHUHN 
Signalons un ind tué contre une vitre le 14.9 à Sion, 500 m 
(rA). 
P E R D R I X B A R T A V E L L E , S T E I N H U H N 
Un ind le 23.2 sur le coteau de Fully, 850 m (F. Grimaître). 
G R A N D E A I G R E T T E , S I L B E R R E I H E R 
A Grône, premier cas d'hivernage d'un ind jusqu'au 4.2 (div. 
obs). Une seule autre mention hivernale le 9.12 à Collombey 
(nJ). 
HÉRON POURPRE, PURPURREIHER 
Un ind tardif le 12.10 à Vionnaz (rV). 
C I G O G N E N O I R E , S C H W A R Z S T O R C H 
Deux migratrices le 19.8 sur Fully, 2500 m (nJ). A Bretolet, 2 
le 20.9 (J. Erard, J. Hartmann) et une le lendemain (mChx, J. 
Hartmann). 
PYGARGUE À QUEUE BLANCHE, SEEADLER 
Un ind 2a.c. ou 3a.c. le 30.11 à Vouvry (D. Aubort; CAvS). 
Première mention en terres valaisannes de ce grand rapace 
en lente reconquête vers l'Europe centrale de sites de repro-
duction autrefois occupés. 
B U S A R D S A I N T - M A R T I N , K O R N W E I H E 
Séjour prolongé d'un ind entre le 24.11 et le 8.1 à Vouvry-
Vionnaz (rV, nJ, jmD). 
B A L B U Z A R D P Ê C H E U R , F I S C H A D L E R 
Un attardé le 31.10 sur Martigny-Combe, 2200m (Y. 
Crettenand). 
FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE 
Deux mentions pour cette espèce habituellement rare en 
automne, le 30.8 à Vouvry (hDu) et le 16.9 à Bretolet (J. 
Hartmann). 
G R U E C E N D R É E , K R A N I C H 
Surprenante observation de 35 ind passant le col de la 
Gemmi le 17.10 (Leukerbad, 2900m; C. Frei), plus grand 
groupe observé dans notre canton. Sur un autre passage, 
des cris le 21.10 à Bretolet (M. Ernst, C. Müller). 
É C H A S S E B L A N C H E , S T E L Z E N L Ä U F E R 
Un ind les 27 et 31.8 à Vouvry (rV) constitue la première 
donnée de migration postnuptiale pour notre canton. 
PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER 
Mentions provenant des hauts de Liddes, 2500 m : 1 le 23.8 
(beP), 3 le 26.8 (nJ) et 1 le 9.9 (div. obs). 
B É C A S S E A U M I N U T E , Z W E R G S T R A N D L Ä U F E R 
Deux le 18.9 à Vouvry (hDu). 
B É C A S S E A U V A R I A B L E , A L P E N S T R A N D L Ä U F E R 
Le 18.9 également, un ind à Vouvry (hDu). 
B É C A S S I N E S O U R D E , Z W E R G S C H N E P F E 
Une seule migratrice, le 2.10 à Martigny (beP). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
Nouvel hivernage signalé en décembre-janvier à Monthey, 
avec au max 15 ind le 13.12 (rV). 
C O U R U S C E N D R É , G R O S S E R B R A C H V O G E L 
Escale d'un ind le 13.8 à Vouvry (jmD). 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
Un à trois ind font escale entre le 13.8 et le 16.8 sur le lac 
des Audannes/Ayent, 2450 m (aDx, nEr). Ailleurs en altitude, 
vu le 7.8 sur une gouille d'un alpage d'Evolène, 2500 m (L. 
Schneider) et le 20.8 sur Savièse, 2200 m (J-M. Fivat). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
Un le 23.7 sur Nendaz, 2170 m (R. Rauber). 
M O U E T T E M É L A N O C É P H A L E , S C H A R Z K O P F M Ö W E 
Rare mention dans notre canton, un ad le 20.8 à Vouvry 
(jmD, hDu). 
G O É L A N D L E U C O P H É E , M I T T E L M E E R M Ö W E 
A Vouvry, les effectifs automnaux atteignent 557 ind le 18.9 
(hDu). 
PIGEON BISET DOMESTIQUE, STRASSENTAUBE 
Un ind s'aventure le 3.9 à la cabane Brunet, sur Lourtier/ 
Bagnes, 2100m (H. Crettaz). 
G R A N D - D U C D ' E U R O P E , U H U 
Une f prise au piège dans le clocher de l'église de Martigny-
ville est sauvée le 20.9 et retrouvée électrocutée non loin de 
là le 27.9 (A. Aebischer Uni BE; eRe SOS VS). 
A L O U E T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Importante troupe de 50 ind le 12.10 à Vionnaz (rV). 
HIRONDELLE DES ROCHERS, FELSENSCHWALBE 
Une donnée hivernale concernant un ind le 9.12 sous 
Nendaz, 620 m (bM). 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
Deux migrateurs le 28.8 à Leuk (aSi). 
P I P I T F A R L O U S E , W I E S E N P I E P E R 
20 hivernants le 7.1 à Vétroz (Wid), groupe considérable 
pour la Valais à cette saison. 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
Deux dortoirs notés en janvier : 100 ind à Vouvry (rV) et 50 à 
Sion (jSa, Wid, beP). 
A C C E N T E U R A L P I N , A L P E N B R A U N E L L E 
Les extrema d'altitude donnent un ind le 26.8 sur Randa, 
3770 m (M. Ernst) et un le 11.2 à Saint-Maurice, 420 m (C. 
"Martin). 
GORGEBLEUE Ä MIROIR, BLAUKEHLCHEN 
En escale le 4.8 à Martigny (beP). 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N I 
Des tentatives d'hivernages à Martigny (beP), Conthey (Wid) 
et Baltischieder, 650 m (T. Wyer) semblent se solder toutes trois 
par un échec malgré la douceur exceptionnelle de la saison. 
MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE 
Sur le site de Chamoson, un c noté le 20.1 (C. Fosserat). 
M E R L E À P L A S T R O N , R I N G D R O S S E L 
Données hivernales exceptionnellement nombreuses: 2 ind 
de la ssp torquatus le 29.12 et 21.1 à Saint-Martin (beP, N. 
Rieille, G. Delaloye, N. Delaloye; CAvS), 6 ind le 5.1 sur Val-
d'Illiez, 2000m, (Y. Frutig; CAvS), un le 27.1 et 2 le 28.2 à 
Chandolin, 1920m (C. Plummer; E. Bernardi; CAvS), 2 le 
27.2 sur Evolène, 1720m (Y. Frutig; CAvS). 
F A U V E T T E À T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
Hivernage en masse sur moins d'un km2 du coteau de Fully, 
où beP & N. Rieille dénombrent min 28 ind le 26.12 et min 
27 le 4.2 dans des massifs de lierre, effectif peut-être bien 
inférieur à la réalité. 
F A U V E T T E D E S J A R D I N S , G A R T E N G R A S M Ü C K E 
Un ind blessé le 16.10 à Martigny, tardif (beP). 
L O R I O T D ' E U R O P E , P I R O L 
Un ind le 17.8 sur Evolène, à près de 2200 m (L. Schneider). 
G E A I D E S C H Ê N E S , E I C H E L H Ä H E R 
3 ind élevés le 16.9 sur Val-d'llliez, 2240 m (C. Fosserat). 
C A S S E N O I X M O U C H E T É , T A N N E N H Ä H E R 
Un ind le 3.9 sur Saint-Martin, 2780m (N. Delaloye). 
C H O C A R D À B E C J A U N E , A L P E N D O H L E 
M. Ernst note deux ind à une altitude extrêmement élevée le 
26.8 au sommet du Dom (Randa), 4550 m, ainsi qu'un oiseau 
le 15.8 au sommet du Weissmiess (Saas Almagell), 4020 m. 
B O U V R E U I L P I V O I N E , G I M P E L 
Deux données d'ind «trompettants», le 25.12 à Conthey (Y. 
Menétrey) et 2 le 31.12 à Leuk (M. Ritter). 
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PRINTEMPS ET ETE 2007 
Le printemps 2007 apporta son lot de raretés, parmi 
lesquelles la première mention cantonale de spatule 
blanche ou encore un vautour moine parmi des vau-
tours fauves, cette dernière espèce ayant à nouveau 
afflué en nombre dans tout le pays. Plusieurs limicoles 
inhabituels firent escale dans la plaine de Vouvry, parmi 
lesquels deux tournepierres à collier. Enfin, signalons 
des arrivées hâtives chez plusieurs espèces, migrateurs 
transsahariens y compris, notamment le loriot d'Europe 
et le martinet noir. Au chapitre des nicheurs, l'événe-
ment de l'année fut sans aucun doute la première nidifi-
cation du gypaète barbu à l'état sauvage depuis plus 
d'un siècle. Cet événement très surveillé et médiatisé, qui 
fait écho à deux autres nidifications dans les Grisons, 
donna lieu à l'envol d'Arys-Derborence. Restons dans la 
nidification : tandis que les effectifs de bruant ortolan 
sont aux plus mal, des signaux positifs nous parviennent 
du petit-duc scops, du râle des genêts (deux chanteurs 
en un site inédit d'altitude), du héron cendré (première 
tentative de nidification en Valais central depuis 1985) et 
du fuligule morillon qui poursuit son expansion sur nos 
lacs d'altitude tandis qu'il diminue à Grône. 
CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
Retour précoce constaté le 27.2 au lac de la Brèche/Sierre : 3 
ind (Rey). 
CANARD PILET, SPIESSENTE 
Escale de 3 ind dans un champ inondé le 3.3 à Martigny (beP). 
S A R C E L L E D ' É T É , K N Ä K E N T E 
28 ind (dont une seule femelle) en escale le 7.3 à la Brèche/ 
Sierre, groupe très important pour le canton (jSa). 
NETTE ROUSSE, KOLBENENTE 
Un m et une f vus simultanément entre le 14 et le 26.6 à 
Grône, sans aucun indice de nidification (Wid, Rey, jSa). 
F U L I G U L E M I L O U I N , T A F E L E N T E 
32 ind le 13.2 à Collombey, groupe important (rV). 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Des c notés en avril à Montorge (Wid; arB, Rey), un c le 12.6 
à Arbaz, 1300 m (aDx) et le 30.6 à Derborence/Conthey 
(beP) pourraient traduire une recherche de nouveaux sites de 
nidifications. A Grône, les effectifs atteignent env 50 ind le 
14.6 (Wid). Malgré que deux tiers d'entre eux aient semblé 
appariés (jSa), ce nombre a rapidement fondu dans la pre-
mière moitié de juillet, ne laissant guère plus de 2 familles en 
août (Rey). 
C A I L L E D E S B L É S , W A C H T E L 
Un ch précoce le 15.4 à Visperterminen, 1230 m (A. Brahier). 
BLONGIOS NAIN, ZWERGDOMMEL 
Nidification probable à Leuk (div. obs.) et possible à Finges 
(Rey). 
B I H O R E A U G R I S , N A C H T R E I H E R 
Un groupe important signalé le 21.5 à Leuk: 9 ind (cSi). 
C R A B I E R C H E V E L U . R A L L E N R E I H E R 
Noté en 3 sites, ce qui est remarquable: le 5.5 à la Brèche/ 
Sierre (div. obs.) puis 1-2 ind du 14 au 23.5 à Leuk (div. obs.) 
et 1 autre le 16.5 à Raron (cSi). 
H É R O N G A R D E - B Œ U F S , K U H R E I H E R 
Quatre mentions, nombre élevé pour le canton et paradoxal 
par rapport au peu d'observations réalisées ailleurs en Suisse: 
1 ind hâtif le 4.4 à Sion (Wid), 2 le 13.5 à Vionnaz (G. Rochat), 
1 le 15.5 à Baltschieder (cSi) et 1 le 10.6 à Monthey (rV). 
FRÜHLING UND SOMMER 2007 
Der Frühling 2007 brachte eine Reihe von Überra-
schungen unter diesen den Löffler und dann, erstmals 
erwähnt für unseren Kanton, ein Mönchsgeier unter 
Gänsegeiern, letztere wieder in grosser Zahl im gesam-
ten Kanton. Ungewohnt machten mehrere Watvögel Halt 
in der Ebene von Vouvry, davon auch 2 Steinwälzer. Zu 
erwähnen ist auch die frühe Ankunft mehrerer Zugvögel 
sündlich der Sahara, darunter auch der Pirol und der 
Mauersegler. Im Kapitel der Brutvögel war das Haupt-
ereignis ohne Zweifel die erste Freilandbrut, seit mehr als 
hundert Jahren, des Bartgeiers. Auf dieses gut über-
wachte und stark mediatisierte Ereignis wie auch der zwei 
anderen Brüten im Bündnerland, folgte dann der Ausflug 
von Arys-Derborence. Weiter bei den Brutvögeln wäre zu 
melden, dass die Populationschichte des Ortolan sehr 
tief steht, dass dagegen eine ermutigende Entwicklug für 
die 4 folgenden Arten festgestellt wurde: Zwergohreule, 
Wachtelkönig (2 Sänger erstmals auf dieser Meeres-
höhe) Graureiher (erster Brutversuch im Mittelwallis seit 
1985) und Reiherente, die seine Ausbreitung in den 
Bergseen forsetzt dagegen in Grône abnimmt. 
Le rare crabier chevelu nous a gratifié de trois mentions 
durant le printemps 2007, dont un séjour prolongé. 
17.05.2007, Leuk. - PHOTO MATHIEU BALLY 
A I G R E T T E G A R Z E T T E , S E I D E N R E I H E R 
En fin de passage, retenons 8 ind le 15.6 en vol sur Vernayaz 
(eRe). 
G R A N D E A I G R E T T E , S I L B E R R E I H E R 
Rare donnée estivale, 2 ind le 9.7 à Vouvry (nJ). 
H É R O N C E N D R É , G R A U R E I H E R 
Première tentative de nidification à Grône depuis 1985, dans 
un peuplier noir Populus nigra: construction d'une aire, pa-
rades et accouplements constatés entre le 7.4 et le 9.5 (div. 
obs.), mais la reproduction échoua, apparemment victime 
d'une prédation par des corneilles noires (jSa). 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
Pas moins de 8 données concernant 1-3 ind entre le 3.3 à 
Agarn (2 ind, P. Salzgerber) et le 10.5 à Port-Valais (I. 
Simonetta). 
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S P A T U L E B L A N C H E , L Ö F F L E R 
Un ind 2 a.c. vu le 28.6 à Riddes (A. Sauthier, T. & Y. 
Crettenand) est probablement celui du 9.7 à Vouvry, qui 
séjourne jusqu'au 11.7 (div.obs). Premières observations 
valaisannes ! 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Retour précoce constaté le 9.2 à Ardon (4 ind, F. Schneider). 
A noter un ind le 29.6 à Derborence/Conthey, 1460 m (A. 
Meyer). 
G Y P A È T E B A R B U . B A R T G E I E R 
Trois reproductions simultanées sur territoire suisse: deux 
dans les Grisons et une concernant le c cantonné à 
Derborence/Conthey. Pour ce dernier, la ponte a été dépo-
sée entre le 16 et le 23.2. Le nourrissage du poussin a été 
remarqué dès le 15.4 et l'envol du jeune, dénommé Arys 
Derborence, s'est produit le 12.8, à l'âge de 120 jours au 
moins (Réseau Gypaète Suisse occidentale). Premières repro-
ductions de l'espèce en Suisse à l'état sauvage depuis plus 
de 110 ans (div. obs.). 
Le jeune gypaète barbu Arys-Derborence en vadrouille le 2 
mars 2008 sur Leukerbad. La découverte de nouveaux ter-
ritoires fait partie intégrante de son émancipation. - PHOTO 
DOLF ROTEN 
V A U T O U R F A U V E , G Ä N S E G E I E R 
L'invasion atteint des proportions inédites avec pas moins de 
17 mentions distinctes (sic !) agréées par la CAvS entre le 5-
12.4 à Savièse, Lens et Arbaz (un imm. bagué; div. obs.) et 
le 15.7 à Fully (ind non bagué trouvé mort; A. Dorsaz via 
sMe; srdh) et Finhaut, 2650 m (nJ). Retenons un max impor-
tant de 22 ind le 16.5 à Fully, en vol en direction du col de 
la Forclaz (cSi; hDu; srdh). 
V A U T O U R M O I N E , M Ö N C H S G E I E R 
Un ind marqué observé le 16.5 à Martigny-Combe et Fully, 
parmi les Vautours fauves (cSi; hDu; srdh). 
B U S A R D D E S R O S E A U X , R O H R W E I H E 
Un migrateur très haut le 21.4 sur Fieschertal, 3230 m (M. 
Gerber). 
F A U C O N C R É C E R E L L E , T U R M F A L K E 
Dans la plaine entre Vouvry et Sierre, la population augmente 
sensiblement et s'établit à min 24 c, dont min 22 en nichoirs 
(eRe, beP SOS VS). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Un ind les 15 et 17.3 à Vouvry (rV; hDu) suivi d'un attardé le 
5.5 à Vouvry (hDu). 
M A R O U E T T E P O N C T U É E , T Ü P F E L S U M P F H U H N 
Une migratrice à Grône les 10-11.4 (S. Theytaz). 
M A R O U E T T E P O U S S I N , K L E I N E S S U M P F H U H N 
Une le 21.4 à Martigny (Y. Rime, F. Schneider), 2 le 1.5 à 
Leuk (D. Marques) et une le 6.5 en ce même lieu (div. obs.). 
R Â L E D E S G E N Ê T S , W A C H T E L K Ö N I G 
2 ch notés en juin dans le val d'Hérens à plus de 2000 m, 
cantonnements probablement abandonnés par la suite en 
raison des chutes de neige (eRe; arB), site à surveiller... 
É C H A S S E B L A N C H E , S T E L Z E N L Ä U F E R 
Deux migratrices le 12.5 sur le Rhône de Fully (sMe) précé-
dant un m accompagné d'un chevalier aboyeur le 15.5 à 
Leuk (beP) et les 16-17.5 à Pramont/Sierre (jSa, arB). 
P L U V I E R D O R É , G O L D R E G E N P F E I F E R 
En escale le 31.3 à Vouvry (hDu). 
B É C A S S E A U D E T E M M I N C K , T E M M I N C K S T R A N D L Ä U F E R 
Ce limicole rare nous gratifie d'une escale les 15 et 17.5 à 
Leuk-Agarn (beP; Wid). 
B É C A S S E A U V A R I A B L E , A L P E N S T R A N D L Ä U F E R 
Un le 22.3 à Vouvry (rV). 
TOURNEPIERRE Ä COLLIER, STEINWÄLZER 
Deux ind le 13.3 à Vouvry constituent la deuxième mention 
valaisanne (rV). 
GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE 
Important groupe de 10 ind le 15.5 à Agarn/Leuk (beP, cSi). 
Le même jour, 1 à la Brèche/Sierre et Grône (Wid, Rey). Enfin, 
le 28.5, 2 aux Iles d'Ardon et 1 aux Epines de Conthey (Wid). 
EFFRAIE DES CLOCHERS, SCHLEIEREULE 
Une seule nichée en plaine valaisanne, à lllarsaz; 2 des 6 jeunes 
produits meurent accidentés dans les semaines ou mois sui-
vant l'envol (eRe, beP SOS VS). 
PETIT-DUC SCOPS, ZWERGOHREULE 
Deux c se reproduisent avec succès à Arbaz-Grimisuat (aSi 
SOS VS); 2 c et 1 ch en région sierroise (jSa, aSi SOS VS), 1 
ch solitaire à Grône (Wid; G. Salamin; rA), 1 à Finges VS (M. 
Ritschard, M. Thoma; aSi SOS VS) et 1 ind le 15.5 en plaine 
haut-valaisanne (cSi). 
G R A N D - D U C D ' E U R O P E , U H U 
Cinq sites occupés en aval de la Raspille, dont seulement 2 
avec fam (nJ et al.). 
H I B O U M O Y E N - D U C , W A L D O H R E U L E 
Une nidification certaine le 20.6 sur Leuk, 1000 m, avec 2 juv 
au nid (aSi). 
M A R T I N E T N O I R , M A U E R S E G L E R 
Deux ind très précoces le 18.3 à Lalden (T. Wyer). 
G U Ê P I E R D ' E U R O P E , B I E N E N F R E S S E R 
A Granges, 3 ind sont retrouvés morts le 1.5 après avoir 
heurté les filets du terrain d'entraînement de golf (M. Cerutti 
via SOS VS). Sinon, 8 mentions entre le 2.5 à Vouvry (5 ind, 
hDu) et le 7.6 à Leuk (J. Erard), dont une .trentaine d'ind le 
12.5 à Evionnaz (nJ). 
H U P P E F A S C I É E , W I E D E H O P F 
165 nidifications entamées se sont soldées par 119 réussites 
(Th. Reichlin et al. Uni BE). 
Pic T R I D A C T Y L E , D R E I Z E H E N S P E C H T 
Hormis un ind le 17.6 dans le val Ferret (nJ), 2 terr sur les 
hauts de Leuk, dont une reproduction certaine (beP, aSi) et 
un autre le 15.8 à Vex, 1940 m (Wid). 
ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE 
Trois mentions d'isolées entre le 26.4 à Leuk (cSi) et le 22.5 
à Vouvry (cSi, hDu). 
P I P I T R O U S S E L I N E , B R A C H P I E P E R 
Bon passage en 7 localités, débutant le 18.4 à Martigny (beP) 
pour se terminer le 18.5 à Leuk (2 ind; S. Stutz, T. Stahel), 
avec un max de 4 ind le 12.5 à Vouvry (hDu). 
P I P I T F A R L O U S E , W I E S E N P I E P E R 
Déjà 23 ind le 25.2 à Conthey (Wid). 
P I P I T Ä G O R G E R O U S S E , R O T K E H L P I E P E R 
Premier le 21.4 à Vouvry (hDu), où 1-3 ind sont présents du 
27.4 au 1.5 (cSi, hDu, J. Bruezière). Dans la région de Leuk-
Turtmann, 1 ind le 26.4 (cSi) puis 1-4 oiseaux entre le 2 et le 
7.5 (div. obs.) 
GORGEBLEUE À MIROIR, BLAUKEHLCHEN 
Une seule donnée, celle d'un ind affaibli recueilli le 3.4 à 
Fully puis relâché (P. Dorsaz via sMe). 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'automne 2006 à l'été 2007 
ROUGEQUEUE À FRONT BLANC X ROUGEQUEUE NOIR, GARTEN- X 
HAUSROTSCHWANZ 
L'hybride est retrouvé le 18.5 à Chamoson (J. Bruezière). 
ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ 
78 terr recensés sur les 300 ha que comptent la zone incen-
diée de Leuk: augmentation de 32% par rapport à 2006 
(beP, aSiSOS VS)! 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E N 
Des chutes de neige en altitude provoquent le retour en 
plaine de nombreux m le 29.5, laissant supposer une des-
truction importante des couvées (jSa). En plaine, 1 ch le 4.6 
à Chamoson est sans doute un migrateur tardif (Wid). 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
Après un hiver exceptionnellement clément, l'espèce se 
remet de plusieurs années de disette: min 53 terr entre Leuk 
et Visp les 2-4.5 (cSi). Dans le Valais romand, des visions 
locales précises donnent 8 territoires à Martigny (beP) et 12 
le long de la voie ferrée du Tonkin entre Collombey et 
Vouvry (eRe SOS VS). Hors distribution normale, un m le 5.6 
dans une lande alpine près du col du Simplon, 1960 m 
(eRe). 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Même commentaire que pour le Tarier des près: le 29.5, cSi 
recense 175 m et 28 f entre Leuk et Gampel, indiquant que 
la plupart des f sont restées sur le nid malgré la neige ! 
MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL 
7 terr seulement dans la zone incendiée de Leuk, contre 13 
en 2006 (beP, aSi SOS VS). 9 territoires comptés le 5.6 de 
part et d'autre du col du Simplon, sur un transect d'environ 
6 km (eRe, beP SOS VS). 
MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE 
A Chamoson, un c donne 3 juv (beP) alors qu'un second m 
est vu jusqu'au 8.6, sans appariement visible (C. Plummer). 
LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL 
Concentration très importante le 3.5 à Leuk: 16 ind (cSi). 
ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHRSÄNGER 
Outre les migrateurs en escale, un ind se cantonne à la 
Brèche/Sierre du 5 au 30.5, sans retenir de partenaire (div. 
obs.) malgré un second ind les 9-10.5 (jSa, Rey). La dernière 
reproduction probable en Valais date de 1995 à Leuk. 
F A U V E T T E P A S S E R I N E T T E , W E I S S B A R T G R A S M Ü C K E 
Deux mentions acceptées par la CAvS : un ind le 8.4 à Leuk 
(A. Waltman, R. Trend) et un ch le 3.5 à Brentjong/Leuk, 
950 m (D. Marques). 
F A U V E T T E M É L A N O C É P H A L E , S A M T K O P F G R A S M Ü C K E 
Un ch les 11-12.5 aux Follatères/Fully (div. obs.; CAvS), 5e 
mention pour le canton. 
POUILLOT SIFFLEUR, W Ä L D L A U B S Ä N G E R 
Un migrateur précoce ch le 8.4 sur Sion, 720 m (Wid). 
REMIZ PENDULINE, BEUTELMEISE 
Une escale de 5 ind le 7.4 à Leuk (P. Frei). 
LORIOT D'EUROPE, PIROL 
Arrivée extrêmement précoce: un ch le 7.4 à Grône (arB, T. 
Diserens, S. Matos, jSa; CAvS). 
PlE-GRIÈCHE À TÈTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER 
Une le 8.5 à Baltischieder (cSi) et une le 18.5 à Turtmann 
(eRe), puis 1 le 9.6 en plaine valaisanne (P. Keusch). 
C H O C A R D A BEC JAUNE, A L P E N D O H L E 
Contraints par la neige en altitude, 3 ind regagnent Martigny 
le 17.5 (beP). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
69 terr recensés par beP & aSi (SOS VS) dans la zone incen-
diée de Leuk, en augmentation de 47% par rapport à 2006! 
BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN 
Perspectives bien sombres pour cette espèce: seulement 20 
terr dénombrés dans le canton, dont 15 pour le seul coteau 
de Leuk. Par ailleurs, aucune nidification n'a pu être docu-
mentée malgré un suivi intensif de ce noyau central de 
population, qui a mis en évidence la quasi-absence de f (M. 
Menz & pMo Uni BE, eRe SOS VS). 

